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 devenu come présupposition 
dans le monde d'aujourd'hui la 
protection de l'environnement est une 
responsabilité de l’humanité toute  
entière, car il est impossible  q un pays 
tout seul peut  le faire quoiqu’ il soit ses 
potensiels.les problèmes 
environnementaux nécessite, la 
coopération internationale comme le 
seul moyen capable de trouver une 
solution à  ses problèmes. cet article est 
une essai  de démontrer les résultats les 
plus importants en matière de 
coopération internationale de protection 
de l’environnement et des obstacles 
rencontrés. 
  :ملخص 
أصبح من المّسلمات في عالم الیوم آن حمایة  
البیئة هي مسؤولیة البشریة جمعاء، وانه لیس 
بمقدور دولة واحدة مهما كانت إمكانیاتها 
مواجهة مشاكل البیئة بمفردها،لذلك فان التعاون 
الدولي هو الوسیلة الوحیدة التي بمقدورها إیجاد 
عرض  تحاول هذه المقالة.الحل لهذه المشاكل
أهم ما توصل إلیه التعاون الدولي في حمایة 
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  :مـقدمــة
ئة     فيھالب ش ع الذي الوسط ا أ كما ، ف اع و رجع بمع بوأ، يبوء، باء، من لغة
بنقائ تص الذي واء ال ياة، ا مناشط سان فيھ يمارس الذي طار أو ةسان ھ
و بھ، سل غ و ھ شر الذي املاء بفساده، عتل و شرضسان، عا ائنات من ا عل ما و
ثروة و إنتاج إ املعرفة و د با سان ا يحول ال العناصر    . )1( سان،
ا بأ سية الفر للغة الدو املجلس ا ف عرَّ   :  و
" L’ensemble des éléments physiques; chimiques; ou biologiques 
naturels ou artificiels qui entourent un être humain, un animal ou un 
végétale ou une espèce" (2)           
ا                      بأ ولم استك املنعقد املتحدة مم مؤتمر ا عرف املادية" واصطالحا املوارد رصيد
جتم سان اعيةو حاجات إلشباع ما ان م و وقت املناخية   . )3( "و
بلغراد     مؤتمر ا ا1975وعرف نھ" بأ ب ي يا البيوف و الطبي العالم القائمة العالقة
سان صنع من و الذي السيا جتما العالم ن ب   . )4( "و
تبل     مؤتمر ا ا1977وعرف شم" بأ ع ال جتماعية و الطبيعية النظم جموعة
سان ا م ف شاط ا ف يؤدون و م زاد ا م ستمدون ال و خرى ية ا ائنات ال    . )5( "و
ا       بأ الطبيعة علماء عض ا أو" وعرف ال ائن ال فيھ ش ع الذي ان امل أو الوسط
ل ل ش و هللا مخلوقات من ه الغ ائن ال ساعد ال العوامل و الظروف مجموعة ا فظ
حياتھ دوام و بقائھ    )6( ."ع
القانون     من عة الرا باملادة زائري ا املشرع النظام2003يوليو19املؤرخ10-03وعّرف
بأنھ ب" البي و ة مم وأعضاء يوانات، وا النباتات أصناف من لة مش ديناميكية امجموعة ئ
وظيفية وحدة ل ش ا تفاعل حسب ال و ية ا و.غ ة الالحيو ية البي املوارد من تتكون ئة الب
و املاء و و ا و واء ال ة يو باطنرضا يوانرضو ا و النباتات اث, و ال ذلك بما
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؟ الدو التعاون   ملاذا
و         جمعاء، ة شر ال م ي سا إ موضوع ئة الب قضية أن اليوم، املسلمات من أصبح ألنھ
ئة الب ل مشا ة مواج ع ا انيا وإم ا قدر انت ما م ا بمفرد واحدٍة لدولة طاقة ال أن عمليا ت . ث
التعاو  يجعل الذي منھمر مفر ال
ً
أمرا الدو دود. ن ا تقف ال ال ئة الب ل ملشا الوحيد ل ا وألنھ
يقتصر ال فالتلوث بكث ذلك من أخطر القضية ألن السلبية، ا ا تأث أمام غرافية ا أو السياسية
دول من ألك دود ل
ً
عابرا التلوث يصبح حيان من ٍ كث بل الواحدة، الدولة حدود مثلع : ة
ع ا نقل ق طر عن دود ا ع ال طرة ا بالنفايات والتلوث الذري، والتلوث ، شعا التلوث
قواعد توافر من البد ان لذلك ية، ا ائنات ال افة و سان باإل ضارة ية بي وارث وتحدث دول عدة
ئة الب تلوث لة مش ة ومعا لتنظيم الدو املستوى ع   .قانونية
ماتحاول  و انطلق؛ ملاذا و ؛ م كيف؛ التعاون ذا ل التطوري املسار عة متا الورقة ذه
ا؟ أرسا ال املبادئ م وأ وحصيلتھ،   منجزاتھ
ئة/ أوال الب ماية الدولية تفاقيات و املؤتمرات، م موضوع:أ أن إ الدراسات من الكث ش
التلو أنواع أول من ان البحري، ث الدوالتلو تمام باال حظيت ال إبرام. ث الغرض ذا ل تم و
لعام البحار ألعا جنيف اتفاقية ا م قليمية، و الدولية تفاقيات من إ1958العديد دعت ال
بالنفط البحار ث تلو منع اتفاقية ثم ث، التلو من ة البحر ئة الب حماية بون و. 1963ضرورة اتفاقية
الغالفم1969لعام ة النوو ة س تجارب حظر دة معا و طر ا نفس من الشمال بحر اية
ار ا الفضاء و وي   .  1963ا
واشنطن مؤتمر ا م أخرى،
ً
ودا ج ود ا ذه سبقت لوضع1926وقد عقد ا الذي
أنھ إال البحار، ا مشتقا و ولية الب املواد ف تصر ظر دولية ثمةاتفاقية و ا، عل املوافقة يتم لم
العام ذلك ان و ا سابق مص نفس القت أخرى   .  1935محاولة
عام انت ول بالب التلوث من البحر ماية اتفاقية و1954وأول لندن ا عقد تم و
ا عل اتفاقية. دولة31صادقت نذكر أيضا باملوضوع الصلة ذات تفاقيات من 1971ملعارامسارو
املائية الطيور موطن و الدولية مية ذات الرطبة باألرا اصة سنة. ا إ ال1972ونصل
و و مؤتمر م أ دت ولمش استك من(مؤتمر ي سا الوسط حول املتحدة جوان16 – 5مم
من1972 أك رقم )8(دولة115بحضور املتحدة لألمم العامة معية ا من بقراٍر الصادر2398 ،
سم3 وره1968د لتد والتصدي ي سا الوسط ا ل يتعرض ال خطار تقليل دفھ ان و ،
ل بمشا تمام خالل من سليم أساس ع جتماعية و قتصادية التنمية وإلقامة املستمر
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نظرا ئة للب الدو للقانون دو خ تأر أول عد و ي، سا متعددالوسط دوليا مؤتمرا ه
بتمعن–بحـق–وعـد.  )9(طراف ا دراس و ث التلو رة لظا للتصدي ساس   ر
عدة عنھ تبلورت والذي ئة للب املتحدة مم برنامج شاء إ توصياتھ من ان و ا، معا و
إقليمية اجتماعات و دولية وجلسات   . )10(أعمال
ا    تحض اجتماعات ت ووتم املصنعة الشمال دول ن ب النظر ات وج باختالف ملؤتمر
ئة الب شمل ل ئة الب وم مف بتوسيع النامية الدول طالبت بحيث ات، ولو حول نوب ا دول
الطبيعية ئة الب جانب إ  جتماعية
شعار رفع ئة" و للب ملّوِث أك و الفقر " أن
)11(  .  
ا توج أثناءه ن الص املبيدوقادت اثر من خطرا اشد ي ا و ل ش ا ر املال شار ان أن يرى
باسم املعروف شري زماتD.D.T)(ا املؤتمر تجاوز ء ل رغم و سان، ة و ئة الب ع
س تأس إ انت ئة"و للب املتحدة مم مم،"برنامج منظمات من دولية منظمة أول ون لي
ن من تتخذ ااملتحدة ل مقرا ي غراق. و عن لندن اتفاقية إ شارة تجدر   . 1972 و
السفن فيھ ب س ت الذي ث التلو ملنع الدولية تفاقية عقد. 1973و ا عده مؤتمرو
بل ية( 1977 ت البي بية لل كومي ا ئة) املؤتمر للب املتحدة مم برنامج و و س اليو تنظيم   .من
السفنوسبقت من الفضالت إلقاء عن الناجم البحري ث التلو بمنع اصة ا تفاقية ذلك
السفن فيھ ب س ت الذي ث التلو و أوسلو، عام1973والطائرات ا ل املعدلة امليثاق.  1975والصيغة
للدول قتصادية والواجبات قوق ل سم12العال لألمم1974د العامة معية ا عن الصادرة
الثالثا العالم ودول املتقدمة الشمال دول ن ب قتصادية العالقات تنظيم دفھ و وامليثاق. ملتحدة
املتحدة لألمم العامة معية ا تھ تب الذي الطبيعة ع للمحافظة ر28العال أيضا. 1982أكتو و
ي لسن وياتفاقية ا و ي وا ال ث بالتلو اصة    1975ا
الطبيعة حماية اديو ال املحيط من ي نو ا ا.  1976القسم م اتفاقيات عدة تلتھ و
جنيف دود1979 اتفاقية ا ع املدى عيد واء ال ث بتلو ي. املتعلقة لسن شان1979واتفاقية
البلطيق لبحر ة البحر ئة الب   . حماية
من أك ن تم امل عض أح ال52وقد بمنع خاصة دولية ظلاتفاقية تلوث
عام من التقليدي الدو عام1950القانون ثالثمائة1990إ من أك بلغت ا أ إ البعض ب ذ و ،
، الدو املجتمع مستوى ع ئة الب لتلوث املختلفة العناصر عا طراف متعددة دولية اتفاقية
وامل قلي املستوى ع عقد ال تفاقيات إ يباإلضافة الثنا التعاون. ستوى م يكشف ما
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املجال ذا ة،. الدو النوو الطاقة استخدام تنظيم البحار، تلوث منع حول تفاقيات تدور و
قاع الشامل الدمار ة أس من ا غ و ة النوو ة س وضع حظر و النباتات، و الطيور حماية
ا أرض باطن و املحيطات و ش, البحار إ البحريو التلوث منع الضرر، عن ض للتعو دو صندوق اء
حادث وقوع حالة املساعدة تقديم وزون، طبقة حماية أخرى، مواد و النفايات إغراق عن الناجم
ا إشعا أو   )12(... نووي
ي      و ن مؤتمر عقد ولم استك مؤتمر عد ذا1982و دعا و ي و ن إعالن عنھ صدر و
يع  و فاف، ا و ر الت ة معا و عمليا، و تقنيا و ماديا النامية الدول مساعدة إ عالن
الفقر، افحة م و  الزراعة
ئة الب أوضاع ن تحس   . و
و         جان ودي ر باسممؤتمر املعروف و التنمية و ئة للب املتحدة مم مؤتمر قمة" أو
و1992جوان14إ3من" رض دافھو أ من ان ة شر ال ئة الب حول ولم ستوك ملؤتمر تكملة
طرف ل مصا م يح عال اتفاق إ الوصول ع العمل و الدول ن ب للتعاون جديد مستوى بناء
عام و شامل كنظام العاملية ئة الب الدو ندماج حماية   . مع
سبقھ ل22وقد شار رضيوم1990افر فيھالذي ذا145كت دف ان و دولة
س تحس تأثالرأيحتفال تحت سرعة ور تتد ال وكب ال ئة ب ا ل تتعرض ال باملخاطر العام
عدة البحر،( عوامل ، واء ال يرضتلوث النبا الغطاء ع القضاء ، ر الت دد) ، ر  70فالت
الرطبة% املناطق  من
الرطبة نصف ا, و ا حواو عادل ما أي افة ا شبھ و حسب,  رضمساحة1/4فة و
تم س شرت ور% 16فان2000دراسة تد ب س الزراعية را إنتاجية انخفاض سبة
سيارض استقرار عدم عامل ل ش ذا   .)13(و
امل ان و والتنمية ئة الب حول و ر إعالن املؤتمر ذا عن صدر باسموقد يصدر أن ض ف
رض عن. ميثاق املتحدة مم اتفاقية و ر مؤتمر عن ثقت ان قد البيولو" و التنوع ع فاظ ا
تجد ا فإ ا أطراف امات ال و ، التنفيذية ا داف أ تواضع و ، تفاقية ذه والدة عسر رغم و يوي ا
التطبيق، جمة ات   صعو
امل نامج ال إ العودة تحكمو قاعدية مبادئ جملة ح يق القمة اية عليھ املصادق ي بد
مم و للشعوب قتصادية و ية البي للدول. التصرفات املالية و التقنية املساعدة مبدأ قبول تم و
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التنوع حول ن دوليت ن اتفاقيت ع املصادقة تمت عده و ا دا ع ام اح من ا لتمكي النامية
و  املناخيةالبيولو ات   )41( .1997التغ
الدول    قمة أعمال جدول ع ئة الب قضايا إدراج ع العمل جرى أخر مستوى وع
ن يوس قمة منذ ى الك و1990الصناعية ادي ا للقرن أعمالھ جدول ونكتاد أن كما ،
سا للسلع قيقي ا السعر ي تد ن ب القائمة الصلة بحث ن أسعارالعشر فانخفاض ئة الب و سية
و ية جن العملة إيرادات ع املحافظة اجل من نتاج فراط إ يؤدي ساسية السلع
ئة الب ور تد إ تؤدي ما غالبا   . عملية
ى الك الصناعية الدول قمة مستوى نع اتفاقية1990 يوس عقد إ القادة دعا
، العالم غابات   ماية
و العالم، املنا للتغي ميثاق وضع إ الدعوة تمت لندن قمة ميونيخو  قمة
قرارات1992 لتنفيذ الالزمة العمل خطط بوضع توصية ناك انت رض، عامقمة عقدت ال
بيان1991 و النامية للبلدان املالية و الفنية املعرفة من د املز توف طوكيوو القادة 1993 قمة دعا
عتبار ية البي مور اخذ و لالستمرار القابلة التنمية ع ك ال إ طراف املتعددة التنمية بنوك
تكرر.  ء ال نفس نابوو التوصية1994 قمة ذات تكررت البيان1995و جاء مما و
لقمة تامي يجب1996ا ال ية البي القضايا لبعض مثلتحديدا ة باألولو تحظى درجة: إن ارتفاع
املواردرضحرارة زوال و ر الت   و
املدن املفرط التوسع   .و
جنوةو ع2001 قمة كية مر دارة توقيع أل و بوش ي مر س الرئ تراجع
كيوتو م. )15(اتفاقية ا شأ أ ال والتنمية ئة للب الدولية نة ال عامانت املتحدة قد1983م
ئة الب ماية عال إعالن بإصدار سان1994ماي16و. أوصت وحقوق ئة الب اء خ اجتمع
سليمة ئة ب سان حق ع صراحة نصت دولية وثيقة أول وضع أجل من يف   . جي
التعاون / ثانيا خالل من الدو املجتمع ا قرر ال م: املبادئ ِسُت   : بادئو
الدو .1 التضامن أو التعاون   .مبدأ
يطة .2 ا  مبدأ
التمي .3 عدم   .مبدأ
الدافع .4 امللوث   .مبدأ
ظر .5 ا أو املنع   .مبدأ
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املعنية .6 الدول مصا ن ب التوازن مراعاة أو إقامة   .مبدأ
ئة .7 الب حماية الفردية ة املص  .مبدأ
ع ر وندرس ئة الب ماية كأسس املبادئ ذه يوتتخذ كما ا م   :و
الدو/ 1 التضامن أو التعاون بالتا: مبدأ تتطلب و شر ال ع ا مش خطرا ئة الب قضايا تمثل
إال ا مع التعامل يمكن ال ال للقضايا نموذجا ئة الب قضايا عد و ل، ك العالم مستوى ع عاونا
العالم،   نطاق
يت   عامليا عدا ئة الب ت س اك غرافيةو ا عتبارات و للدول السياسية دود ا جاوز
ال مضية ا مطار مسالة ت أث عندما ، املا القرن نيات ست من
ً
بداية الشمال دول املحلية
أن بالدراسة تأكد عندما و ا، غابا ع أثرت و د السو العذبة املياه مصادر ذاسممت مصدر
ع الشمالية، ا أمر ع املصا و الطاقة محطات مداخن من املنبعثة الغازات و البي التلف
طل املحيط من خر انب إ. )16(ا املتحدة لألمم العامة معية ا دعوة أسباب من ذا ان و
من املمتدة ة الف ولم استك ئة الب عن عال مؤتمر ترجع) . 1972جوان16إ5(   عقد و
عن ئة الب ع املة ال السيطرة عذر و الدول، حدود تداخل إ املبدأ أو ساس ذا سليم ال أسباب
التلوث أخطار من د ل كة مش قواعد وضع ستد الذي مر ا، وحد الداخلية عات شر ال ق طر
القانو  املسؤولية تحديد و الھ، إش و صوره التلوثباختالف عمليات عن الناتجة ورد )17(. نية وقد
الثابتة ة العضو للملوثات ولم استك اتفاقية وإذ2001ماي22بديباجة تفاقية ذه طراف أن
الثابتة ة العضو امللوثات إزاء عال إجراء اتخاذ إ اجة   ...ا
املبدأ   أكد قد التعاون22و ضرورة ولم استك إعالن فيمامن الدو القانون ر تطو اجل من
دود ل العابرة خرى ضرار و التلوث ايا ض عو و باملسؤولية من. يتعلق املبادئ انطوت وقد
جاء25إ21 حيث ئة الب ميدان الدو بالتعاون املتعلقة القواعد ع ولم استك إعالن من
مم: أنھ21باملبدأ ميثاق ام ألح ملبدأوفقا
ً
تطبيقا الدول ل ل ون ي الدو القانون ومبادئ املتحدة
ضمان واجب الدول تلك ع ولكن ئة بالب اصة ا ا لسياس وفقا ا ثروا استغالل ق ا السيادة
ا غ تضر ال الوطنية ا أقاليم ع تجري ال شاط ال أوجھ   .أن
املبدأ املتع24وأش الدولية املسائل أن يجريإ أن ن يتع ئة الب ن وتحس بحماية لقة
التعاون ذلك يتم وأن املساواة قدم ع ة وصغ ة كب
ً
جميعا الدول ن ب التعاون من جو إطار ا تناول
الوسائل من ا غ أو طراف متعددة أو ثنائية اتفاقيات خالل   )18( .من
م املناخ غ شأن ة طار تفاقية تضمنت ووقد ا إبرام إ الدافع أن ا قدم
لالحتباس بة املس الغازات انبعاث ة كب ادات ز من سانية شطة ع ترتب ما شأن القلق
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راري  ا... ا م ومسا الدول جميع عاون تتطلب املناخ لتغ ونية ال الطبيعة بأن املقدمة فت واع
ً
طبقا ومناسبة فعالة دولية جتماعيةاستجابة ا وأحوال ا لقدرا
ً
طبقا واملتفاوتة كة املش ا ملسؤولي
قتصادية   .  و
لندن اجتماع خالل من املبدأ ذا أيضا املمارسة كرست قد أصرت1990و عندما ذلك و ،
النامية الدول تحول عبء املصنعة الدول تتحمل إن ع ند، ال و ن الص خاصة النامية الدول يات ك
خاصإ  صندوق شاء إ فتم مرة ألول املبدأ ذا تقرر و وزون، طبقة تح ال البديلة ساليب
ا ف موال تنفق ال النامية و موال تدفع ال املصنعة الدول تديره لألوزون طراف متعدد
ا ماعية ا املشاركة مبدأ مرة ألول
ً
فعال طبق قد العالم ون ي ذا و ئةمناصفة، الب ع فاظ
دون الدول جميع مسؤولية ا مواج بان سليم ناك أصبح ال ديدة ا وكبية ال ل املشا إزاء
ناء    )19(. است
يطة/  2 ا أخذ:مبدأ وجوب ومعناه ئة للب الدو القانون قواعد مجال امة ال املبادئ من
ئة الب تلوث من للوقاية املناسبة عل. حتياطات اتفاقيةنصت من الثالثة الفقرة عة الرا املادة يھ
مة امل و دود1991جانفي30باما ل العابرة ا حرك رقابة و ة خط نفايات اد است بمنع املتعلقة
ع و سانية ة ال ع أخطار إ تؤدي أن ا شا من مواد ، ئة الب إفراغ منع وع قيا، إفر
تحث و ئة، يطةالب ا مبدأ لتطبيق املالئمة، التداب تب اجل من التعاون ع أيضا   . تفاقية
املؤرخة لندن دة معا أيضا أكدتھ املبدأ مجال1990نوفم30ذا بالتعاون اصة ا
خية تار مرحلة تضمنتھ و دة املعا ديباجة من الثانية الفقرة النفط ق طر عن التلوث افحة م
االحقة م اتفاقيات و دات معا   : عدة
املؤرخة- س بار تم22اتفاقية من1992س و الفقرة طل البحري الوسط حماية حول
الثانية   . املادة
املؤرخة- ي لسن دود1992مارس17اتفاقية ل العابرة املياه مجاري استعمال و حماية   حول
املا الدولية ات البح املؤرخةو تفاقية أيضا و الثانية ل2دة الوسط1992أفر حماية حول
الثالثة املادة من الثانية الفقرة البلطيق بحر ملنطقة إ. البحري إضافة نذكر غرا ا محيطنا و
ة بر ألسباب التلوث ضد املتوسط بيض البحر بحماية اص ا ول وتو ال السابقة و باما ،اتفاقية
ورك يو ب ا عل وقع
ُ
امل املناخية ات التغ حول ة طار املتحدة مم اتفاقي نصوص تضمنت 9و
الثالثة1992ماي املادة من الثالثة ا. الفقرة نص أسباب" و باق الس احتياطية تداب طراف تتخذ
املناخ ودي" . غ بر ا عل املوقع البيولو التنوع دة معا وو أكدتھ. 1992جوان5جان كما
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املوقعة الثابتة ة العضو للملوثات ولم استك ع2001ماي22اتفاقية ا بنص ا ديباج صراحة
ا: " أن ف متأصلة و تفاقية ذه طراف ل شواغل أساس يطة ا بأن تِقر    " .وإذ
لعام املنا التغ اتفاقية تنص أن1992و ع الثالثة الفقرة الثالثة تتخذ" املادة
للتخفيف ى د د ا إ ا تقليل أو ا م الوقاية أو املناخ غ أسباب باق الس وقائية تداب طراف
التذرع ب ي ال ، لإلصالح قابل غ أو جسيم ضرر بحدوث ديدات توجد حينما و ، الضارة أثاره من
ع ن يق إ التدابباالفتقار ذه اتخاذ لتأجيل ب كس قاطع    "...ل
الصادرة التنمية و ئة للب و ر إعالن وثيقة من عشر امس ا املبدأ جاء جوان14وقد
1992
ً
معلنا ،:  
حالة"   و ا، قدر حسب ، ي الوقا بالن ، واسع نطاق ع ، الدول تأخذ ئة الب حماية اجل من
جسيم ضرر أخطار ور نظ اليق إ فتقار ستخدم ال أن ب ي ا، اتجا عكس إ يل س ال ة،
ئة الب ور تد ملنع بالفاعلية سم ت تداب اتخاذ لتأجيل با س امل ال  . )20("  العل
العابرة/ 3  امللوثات ايا ن ب املعاملة املساواة و التمي عدم دود مبدأ و: ل ، عر مبدأ و
املب احد العابرةعد ية البي ضرار ايا ن تمك منھ دف ال ئة، للب الدو القانون ساسية ادئ
ملواط املتاحة ،والقضائية ة دار زة ج نفس إ وء ال و جراءات نفس استعمال من دود ل
الض مصدر ا إقليم ع يتواجد ال أو دود، ل العابر التلوث ا ع يصدر ال بدونالدول البي رر
الضرر  فيھ يقع قد الذي ان امل أو قامة أو سية ا أساس ع ديباجة .تمي املبدأ ذا ر تقر تم
الصناعية وادث ل دود ل العابرة باآلثار املتعلقة يتفاقية ق 1992لسن با اصة ا تفاقية و
أغراض غ الدولية املائية املجاري وركاملالحةاستخدام  .  1997 نيو
الدافع/ 4 امللوث قتصادية: مبدأ التنمية و التعاون منظمة إطار مرة ألول املبدأ ذا ر ظ
o.c.d.e  ال1972عام الطبيعية املوارد استخدام ترشيد إ يرمي ية، البي للسياسات كمبدأ ،
تحميل إ دف أيضا، اقتصادي مبدأ و و ئة الب ا يتحتو التلوث افحة م و منع أعباء ث امللِوّ
قانونيا مبدأ ليصبح ، املا القرن من يات سعي ال املبدأ ذا تطور مقبولة، حالة ئة الب ون ت
عامليا بھ فا و. مع عليھ الرقابة تداب و ث التلو ملنع املخصصة اليف للت أساسيا مبدأ ل ش و
للموارد مثل ستخدام ثماريع س و الدولية بالتجارة ضرار تجنب و النادرة ية و)21(.البي
ا م ة كث و واسعة تطبيقات املبدأ ذا نوفم: ل النقل لوزراء ي ور املؤتمر قرر1989قرار الذي
التلوث ا سب ال ضرار اليف ت لتغطية إضافية أو جديدة ضرائب شاء إ تم )21(. ضرورة ما و و
سمت د العاملية ة ال منظمة عضاء ية ور للدول ة ال و ئة الب وزراء طرف من يھ ب
تتحمل" .1989 ا، ف ب س ت أن املحتمل من أو ئة الب أضرارا تحدث عامة أو خاصة مؤسسة ل
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ضرار ذه عن املالية ئ.  " املسؤولية للب الدو القانون منتدى املبدأ ذا أيد قد املنعقدو ة
فيفري.  1990ايطاليا يخت ماس ي ور تحاد دة برشلونة1992معا اتفاقية املتعلقة1995،
املتوسط بيض للبحر الساحلية و ة البحر ئة الب الفقرة. بحماية ولم17و استك اتفاقية ديباجة من
ة العضو امللوثات املبدأ2001ماي22شان كذلك إ16و ومن جان دي و ر 1992عالن
ً
آخذة
املراعاة مع ث، التلو لفة ت يتحمل إن املبدأ، حيث من ، امللوث ع بان القا الن عتبار ن ع
ن الدولي ثمار س و بالتجارة خالل دون و العامة ة للمص   . الواجبة
  : خاتمة
التع ملوضوع ع املتا يخرج وحصيلة وكنتائج الصة ئةا الب حماية مجال الدو اون
ا م ل مالحظات   : عدة
، املالحظة - ة بدايتھ انت الدو التعاون  أن و ا متع ات اختالف ساد ن النظر وج  الدول  ب
  املصنعة
نوب(  النامية الدول  موقف و ) الشمال(    .  ) ا
لة، انت الدو التعاون  نتائج أن الثانية، املالحظة - ا تفي لم الغنية الدول  الن ز دا  املالية، ع
صيلة قيقية وا و قمة عد املتخذة لإلجراءات ا   . متواضعة تبقى ر
عة و الثالثة القمم أن الثالثة، املالحظة - امسة و الرا ات حول  املتحدة مم التفاقية ا  التغ
ت 2000و 1999 ،1998 املناخية ا ان  )22(.  الفشل إ ل
عة، حظةاملال   - ام عدم القرارات عض اصطدام الرا ا بمعارضة أو الدول، عض ال : مثل خر عض
وي، الغالف من الغازات طرح تقليص ول  فشل إ أدى ما ا   .  كيوتو بروتو
امسة، املالحظة - ل جزئية حلول  اعتماد تم ا زئية املقصود و ، تتجزأ ال ملشا غرا النطاق(با  ا
  . )واملوضو
س تفاقيات ع واملصادقة املشاركة الدول  عدد أن أيضا يالحظ السادسة، املالحظة -  أثر، كب لھ ل
ة ألن ا دولة مائة مشاركة من الفائدة ما إذ التأث ع والقدرة بالدور  الع  تتعلق اتفاقية ع ومصادق
يع بمنع ا ال مواد أو مادة تص    الدول؟ تلك ل تصنع
ا متفق وإجراءات رقابية سلطة إ فتقار عة،السا املالحظة - ن لردع عل  عليھ اتفقت ملا املخالف
ض أو املتعاقدة، طراف ا املتضرر  عو   .آخر طرف بفعل م
الصة ووا الغموض من الكث ا يكتنف ناشئة، مازالت البي الدو القانون قواعد أن
ئة للب فعالة حماية ا وحد تكفل التعاونو. ال حصيلة فان الدولية املمارسة و الفعل مستوى ع
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ة املطلو الكفاية درجة إ عد يصل لم انھ إال ا ضرور جد ونھ ب سليم ال رغم و املجال ذا الدو
أصدق نوايا و أك ود ج بذل ستوجب الذي مر   .عد؛
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